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第 3 章では， 2 浮体の波浪動揺問題を， 2 次元および 3 次元の境界積分法により解析する方法を示
し， 2 浮体の動揺量と位相差に関して，数値計算の結果と水理模型実験との結果を比較することによ
り，その適用性を確認している。
第 4 章では， 2 浮体に作用する流体力の相互干渉効果や，近接浮体が動揺に及ぼす影響，および 2





























(4) 従来経験的に決定されてきたマリーナにおけるヨットの係留船間距離に，上記の 2 浮体動揺理論
を適用し，水理学的に裏付けされた平面配置計画法を提案しているO
以上の結果は，従来港内波浪にのみ注目してきた港湾静穏論に，荷役という直接的な効果を導入し，
港湾計画に新しい知見を与え，さらにマリーナ計画に流体力学的知見を導入したもので，港湾工学，
海洋工学上寄与するところが大きい。よって，本論文は博士論文として価値あるものと認めるo
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